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表 1 日本の名 目G D P 、実質 G D P 及び購買力平価 （1 9 8 5 年推計 ）
目
GDP支出項 目
① ② ⑧ ㊨ ⑧
各部門 各部門 各部門 各部門 購貿力
名 目金額 実質金額 の割合 の割合 平価
（十億円） （百万 ＄）（名 目金額）（実質金額） 円／＄
1 人消費 199237 93861163．0％ 65．9％ 213
2 食料、飲料、 たばこ 41390 15223513．1％ 10．7％ 294
3 食料 33275122019 10．5％8．6％ 297
4 パン及び穀類 6881 253962．2％ 1．8％ 260
5 肉 4279 11492 1．4％ 0．8％ 465
6 魚 7057 299632．2％ 2．1％ 277
7 乳製品、卵 2060 7464 0．7％ 0．5％ 299
8 油 399 1203 0．1％ 0．1％ 335
3 野菜 ・乗物 5797 190471．8％ 1．3％ 302
10 他の食品 6803 274542．2％ 1．9％ 264
11 飲物 5194 15424 1．6％ 1．1％ 326
12 非 アル コール 1429 5231 0．5％ 0．4％ 256
13 アル コール 3765 101931．2％ 0．7％ 363
14 たば こ 2920 14782 0．9％ 1．0％ 234
15 衣類 ・くつ 11766 536753．7％ 3．8％ 238
16 衣類 10555 47588 3．3％．3％ 243
17 くつ 1211 6087 0．4％ 0．4％ 207
18 家賃 ・光熱 34756189859 11．0％13．3％ 157
19 家賃及び水道料 28787 1676649．1％ 11．8％ 133
20 光熱 5969 22195 1．9％1．6％ 319
21 家庭雑貨 10282 45558 3．3％ 3．2％ 246
22 家具 943 2300 0．3％ 0．2％ 487
23 家庭用繊維 1457 6478 0．5％ 0．5％ 204
24 家電 2814 13591 0．9％ 1．0％ 210
25 その他財 ・サー ビス 5069 231891．6％ 1．6％ 239
26 医療 ・保健 20281145208 6．4％10．2％ 107
27 医療 ・薬品 1231 7147 0．4％ 0．5％ 120
23 医療保健サー ビス 17781 129941 5．6％9．1％ 107
29 公共医療保健 1269 8120 0．4％ 0．6％ 109
30 輸送 ・通信 17411 736495．5％ 5．2％ 280
31 個人輸送財 2862 16070 0．9％1．1％ 187
32 輸送運転 5921 14056 1．9％ 1．0％ 598
33 輸送サー ビス購入 6849 32861 2．2％2．3％ 165
34 通信 1779 10662 0．6％ 0．7％ 154
35 余暇・教育 29133 1295539．2％ 9．1％ 229
36 余暇用品 5258 25557 1．7％ 1．8％ 222
37 娯楽 ・教養サー ビス 7427 358042．3％ 2．5％ 219
38 本 ・雑誌 1808 7604 0．6％ 0．5％ 285
39 教育 14641 60588 4．6％4．3％ 234
40 その他の財 33306 14462310．5％ 10．2％ 248
41 レス トラン等 14191 454684．5％ 3．2％ 375
42 その他の財サー ビス 19114 99155 6．0％ 7．0％ 194
43 海外購入 912 4251 0．3％ 0．3％ 218
44 府消費 15938 80599 5．0％5．7％ 179
45 固定資本形成 87624342493 27．7％ 24．0％ 275
46 建設 54111 19740317．1％ 13．9％ 297
47 居住用建設 15446 45270 4．9％3．2％ 403
48 非居住建毅 15189 58547 4．8％4．1％ 271
49 土木 23476 93586 7．4％ 6．6％ 236
50 機械設備 33517 145090 10．6％ 10．2％ 24t；
51 輸送機械 7148 351962．3％ 2．5％ 211
52 非電気機械 17993 74411 5．7％ 5．2％ 270
53 電気機械 8376 35483 2．6％ 2．5％ 212
54 摩増 2540 9372 0．8％ 0．7％ 297
55 出 ・輸入バランス 10775 53259 3．4％3．7％ 237
56 内総生産 3161141424333 100．0％ 100．0％ 222






















































































































































































































































































るようになった。特定分野にO E C D等の購買力平価換算を用いるのは必ずしも
































































盟国である日米仏独英間では、OE CDの購買力平価を、日韓間はE S CAPの

















































































価格比（）衰 2　　　 日米 の G D P 各部 門 の国 隙価 格 に対 す る価 格 比 （K ）
目
日米 の K （p Q ） ① 匂）
の算定 値
GDP支 出項 目













（葛 夕 品 ）
1 人消 費 212．3 0．997 2 132 12．9
2 食料 、飲料 、 たば こ 271．9 0．925 294 293．8
3 食料 272．7 0．918 297 296．9
4 バ ン及 び穀 類 270．9 1．04 2 260260．1
b 閃 J．化．J U．8U l 4bb 4b4．’／
6 魚 235．5 0．850 277 277．1
7 乳 製 品 、卵 276．0 0．92 3 299299．0
8 油 331．7 0．990 335 334．9
9 野 糞 ・果物 304 ．4 1．00 7 302 302．4
10 他 の 食 品 247．8 0．937 264264．4
11 三タ1 こノ ● 1．Uこ34 ● JZb．．／
12 非 アル コー ル 273．2 1．066 256 256．2
13 アル コー ル 369．4 1．019 363 362．5
14 た ば こ 197．4 0．84 3 234 234．1
15 衣類 ・くつ 2 19．2 0．921 238 238．0
16 衣 類 221．8 0．914 243 242．6
1．′ くつ 1測 ．リ U．Ub l ZU’／ ZU．！．1
18 家賃 ・光熱 183．1 1．163 157 157．5
19 家 賃 及 び水 道 料 171．7 1．28 8 133133．3
20 光 熱 268．9 0．844 3 19 318．7
2 1 家庭 雑 貨 225．7 0．916 246 246．4
22 家 具 410．0 0．84 2 487 486．9
ZJ 琢 磨 用l戟稚 ZZ4．9 1．1U Z ZU4 ZU4．1
24 家 電 207．0 0．98 7 2 10 209．8
25 そ の他 財 ・サー ビス 218．6 0．916 239 238．6
26 医療 ・保健 139．7 1．308 107 106．8
27 医療 ・茎 品 172．2 1．435 120 120．0
28 医療 保健 サー ビス 136．8 1．279 107 107．0
● 公共 医輝 保 健 lbb．J 1．4こil lUU 1UU．Z
30 輸送 ・通信 236．4 0．84 6 280 279．6
31 個 人輸送 財 178．1 0．951 187 187．2
32 輸 送 運転 421．2 0．704 598 598．0
33 輸 送 サ ー ビス購 入 208．4 1．265 165 164．8
34 通 信　 一 166．9 1．085 154 153．8
Jb 祭 暇 ・1だ肯 ZZ4．9 U．測 1 ● ZZ9．3
36 余 暇 用 品 205．7 0．928 222 22 1．7
37 娯 楽 ・教 養 サ ー ビス 207．4 0．947 2 19 2 19．0
38 本 ・雑 誌 237．8 0．83 3 285 285．5
39 教 育 241．6 1．034 234 233．8
40 その 他 の財 230．3 0．928 248 248．3
41 レス トラ ン等 JIZ．1 U．肘 3 3’′b J．／4．8
42 そ の他 の 財 サ ー ビ ス 192．8 0．995 194 193．7
43 海 外購 入 214．5 0．984 2 18 218．1
44 府 消 費 197．7 1．104 179 179．1
45 公薗 定 資本 形 成 255．8 0．930 275 275．2
46 建 設 274．1 0．923 297 297．0
4 ．！ 眉．1王用 j匪卍 J4 1．Z U．掴 ’！ 4UJ 4UZ．8
48 非 居住 建 設 259．4 0．956 27 1 27 1．5
49 土 木 250．8 1．06 1 236 236．5
50 機械 設 備 231．0 0．938 246 246．3
51 輸送 鰻 絨 203．1 0．962 2 11 2 11．1
52 非 電気 機 械 24 1．8 0．895 270 270．0
bこ3 電 気1環横 ZJb．1 1．114 Z IZ Z ll．U
54 庫増 271．0 0．9 12 297 297．3
55 出 ・輸 入 バ ラ ンス 202．3 0．855 237 236．6
56 国内総 生産 22 1．9 1．000 222 221．9
K の値 とは 、 各部 門 の 名 目金 額 を実 質 金額 で除 し た値 で あ る。























































































































































門雇用者所得（Governmental Compensation of Employee）と教育部門雇用者所得























































































































































表 3 － 1　 各国の経費割合 （1 9 8 5 年）
白太 楽屋 仏l遍 独国 莫匡I 故国
常経 （81．9％） （81．1％） （91．8琴） （87．6％） （89．7％）55．6％）
…ー‾．薯Z二．3訂…．‘…‾－39謂 ……．’…．58：偶‘一日”……1汀二‾9苫…．‾．’…砺 ‾柑 …－‾．‾‘…30：7％－‘…
その他の経費 21．5％ 22．5％＊ 18．3％＊ 16．2％＊ 24．0％＊ 14．2％＊
原材 18．1％ 18．8％＊ 15．4％＊ 13．6％＊ 20．2％＊10．7％＊
資的経費 （18．1％） （18．9％）（8．2％） （12．4％）（10．3％） （44．4％）
搬 11 8％ 12．3％＊ 6．8％ 6 7％＊ 8 4％ 26 9％
土地　 物 3．5％
．…“．’訂 8灯…▼‾
3．7％＊ 1．4％ 5．6％＊ 1．9％ 11．9％
．　 ＊ － － －
日計 100．0％ 100．0％100．0％ 100．0％ 100．0％ 100．0％
＊ は推定値 を表す。
表 3 ー2　 ＿研究開発費の各費目の購買力平価 （1 9 8 5 ）
J只日の購買刀Jr1曲 日不 木国 イム国 ヨ凰l垂l ：失国 碍l司
（国際 ドル表示） （円／ドル） （ドル／ドル） （フラン／ドル） （マルク／ドル） （ポンド／ドル）（ウォン／ドル）
人件費 180．0 1．259 7．238 2．680 0．462 189．9
その他の経費 238．6 1．035 7．624 3．063 0．750 514．7
原材 22 1 9 3 8 165 2　 0 0　 44
機械設備 231．0 0．938 6一．868 2．420 0．644505．3
5 ． …1r 956…‾一‾ー…t ZD8．‾…． 2：3IO…．一．．…－0：－73グ．‖… ‾－327二甘 ……
その他の有形資産 255．8 0．930－ － － 423．6
日計 （加重） 208．2 1．073 7．408 2．695 0．568 323．8
R ＆D 購買力平価
＿（米 ．ドル表示）
194 1 6．90 2．51 0．53 302

































日本 米 国 仏 国 独国 英 国 韓 国
1970 224 1 4．56 3．36 0．27 94
1971 223 1 4．59 3．41 0．28 101
● ZZZ 1 4．64 3．4 1 U．ZU 113
1973 233 1 4．66 3．37 0．29 119
1974 256 1 4．81 3．31 0．31 136
1975 251 1 4．88 3．18 0．35 157
1976 255 1 5．13 3．110．38 174
1977 252 1 5．25 3．01 0．41 186
13．用 Z44 1 b．34 Z．Ul U．4Z ZU．′
1979 231 1 5．38 2．77 0．43 224
1980 223 1 5．48 2．66 0．47 259
1981 211 1 5．67 2．57 0．48 279
1982 204 1 6．03 2．54 0．49 285
1983 199 1 6．42 2．54 0．51 291
1測4 ●● 1 6．TZ Z．bZ U．bZ 拗 4
1985 194 1 6．90 2．51 0．53 302
1986 188 16．89 2．47 0．53 303
1987 182 1 6．79 2．42 0．53 299
●；； 176 16．76 2．37 0．54 297
1989 173 1 6．75 2．35 0．56 295
lll lTU 1●　●l 乙 JZ U．57 3 14
1991 165 1 6．48 2．29 0．58 331
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（1）研究開発費にO E C D等の購買力平価を使うのは要注意
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年 臼太 米国 仏国 祖国 婁国 故国
1970 1195328 26134 14955 140901050
● 1345913●●　　● lbbZl ギ／ZIU lUbb’！
1972 1586708 28476 18277 18570 1355 12028
1973 1980896 30718 19789 19810 1644 15628
1974 2421367 32863 23031 21560193338 00
1975 2621827 35213 26203 23710 2222 42700
1976294137339018 29774 24820 2688 60900
13’′’′ JZJJb4こi 4Z’用J JJl13b●；一l Jl b 1UdJUU
1978 3569953 48128 37671 30189 3622 152400
1979 4063627 54953 44123 33538 4389 174000
1980 4683768 6261051014361665155211700
1981 5363986 71868 62471 38794 5921 293100
1982 5881539 8001874836 41021 6252 457700
l； ●l 淵1こ柑 84bTl 4JZ4’／ bb～iJ bZl．／
1984 7176511 101139 96198 47027725183390
1985 8116399113818 105917 50807 7919 1155200
1986 8414993 119529 113260 539018778 1523300
1987 9016186 125352 121364 57768 9452 1878000
1988 9775165 133741 130631 60228 10333 347400
l；l llll14U朋6 14こ3553●；l 115こ3Z ZYUblUU
1990 12089593 145450 155800 66680 12136 349900




日太 米 国 仏 匡】 独 匡l 婁 国 故 国
1970358．1 1 5．550 3．647 0．417 310．6
1371 J切．J 1 b．b4U 3．491 U．411 3朝．Z
1972 303．2 1 5．040 3．189 0．400 392．9
1973 271．7 1 4．450 2．673 0．408 398．3
1974299．1 1 4．810 2．650 0．438 400．4
1975 296．81 4．290 2．460 0．450 484．0
1976 296．5 1 4．7802 5180．554484．0
● ●； 1 4．31日 乙JZZ U．b．／J咄4．U
1978 210．4 1 4．510 2．008 0．5214 4．
1979 219．1 1 4．250 1．833 0．471484．
1980226．7 1 4．230 1．817 0．430607．4
1981220．5 1 5．440 2．260 0．493 681．0
1982 249．1 1 6．5702 427 0．571 731．1
l； ZJT．b 1 T．bZUZ．bbこ3l ●　● ’rrb．8
1984 237．5 1 8．740 2．846 0．748806．
1985 238．5 l 8．9802 43 0．771 870．0
1986 168．51 6．930 2．17 1 0．682 881．5
1987 144．6 16．010 1．797 0．610 822．6
1988128．2 1 5．960 1．757 0．562731．5
l；l 1淵 ．U 1 ●　 ；l 1．881 U．blU6．日．5
1990 144．8 1 5．450 1．616 0．560716．4
199 1 134．7 1 5．64 11 59 0．565 760．8
1992 126．61 5．295 1．562 0．566788．4
－48－
GDPデフレター
日太 巣 国 仏 国 独 国 英 国 故 国
42 ．7 37．9 25 ．2 5 1．1 19．4 11．2
4b ．U 4 U．U● ； 55 ．1 Z l．Z 1乙 6
47 ．6 4 1．9 28．7 58 ．0 22．9 14．7
53 ．7 4 4．6 3 1．1 6 1．6 24．6 16．7
64 ．5 48．634 ．8 65 ．9 28．2 2 1．8
69 ．5 53．5 3 9．3 69 ．8 35．8 2 7．3
74．9 5 ．8 43 ．7 72．3 41．4 33 ．1
73．．J●l ● 4．／∴／ ．／b．U 4 ．／．U J 軋 b
83 ．8 65．1 5 2． 78．2 52．4 4 7．4
86 ．0 70． 5 7．8 8 1．2 59．9 5 6．7
90 ．0 77．3 64 ．485．27l ．7 70 ．3
93 ．3 84．7 7 1．8 88．6 7 9．8 82 ．2
95 ．0 90．1 80 ．2 92．6 85．9 8 8．0
●● ●　 ● 冊 ．U Ub．8 UU．b U 乙 4
98．4 97．194 ．5 98．0 94 ．6 96 ．0
100．0 10 0．0 100 ．0 100．0 10 0．0 100 ．0
10 1．8 10 2．6 105 ．203 310 3．4 10 2．8
10 1．8 105．8 108 ．0 1 5．3 108．6 10 6．4
10 ．2 109 ．4 111．3 106．9 115．8 112 ．7
lU4．U 11こ3．8 llb ．U 1UU．U 1Z4 ．U 118 ．6
106 ．4 118．5 118 ．2 113．5 131．8 13 1．2
108 ．6 124．7 12 1．7 118．0 14 0．7 14 5．5
110．5 12 8．3 124 ．5 124．4 14 8．2 155 ．1
GDP購買力平価（1985年推計－GK法）
日太 兼 匡】 仏 国 独 国 英 国 故国
256 1 4．77 3．290．29 136
Zb．！ 1 4．UZ 3．誹 U．JU 14
259 1 4．93 3．41 0．31 161
274 1 5．02 3．40 0．31 172
3 4 1 5．15 3．34 0．33 206
298 1 5．293．22 0．38 235
300 1 5．54 3．14 0．41 268
Z淵 1 b．bb J．Ub U．44 却 J
91 1 5．81 2．96 0．45 335
275 1 5．88 2．83 0．48 369
262 1 6．00 2．72 0．52 419
247 1 6．10 2．58 0．53 447
236 1 6．402．53 0．54 450
ZJU 1 b．8U Z．bこ3 U．bb4b4
225 1 7．05 2．490．55 455
222 1 7．28 2．480．57 460
22 1 7．49 2．50 0．58 461
215 1 7．52 2．49 0．59 463
209 1 7．522．45 0．61 474
ZUb 1 ．／．bl乙4Z U．bZ 4とiU
2 0 1 7．412．39 0．64 510
197 1 7．322．39 0．65 537
195 1 7．28 2．450．67 556
参考資料2　　人件費の購買力平価
睫官力平価の皇位 ：各国通貨皇位／ ドル r国際 ドル秦示睫冒力平価〕
日本 国 ム国 独国 英国 国
胴「部「1雇用有朋得 の月再買刀ユr l lBU．’／ 1．JIJ T．lZT Z．4Ub U．4Z4
育部門雇用者所得 の購買力平 179．2 1．210 7．353 2．893 0．507
2 部門の調和加重平均 180．0 1．2597．2382．680 0．462
′国 ドル を 1 とする値 142．9 1．000 5．747 2．128 0．367
日韓の平均人件費の比 0．948 1．000









りんご　CR ） たばこ （T ） 金額計 購買力平価
米国　 単価 1 ＄／kg 2 ＄／個
25＄
0．00428
（U） 数量 5　kg 10 個 233．4円／＄
欄 叢生 20胼 £kg 50摘 個
5600円
1
仏国　 単価 10 Fr／kg 16　Fr／個
180Fr
0．0386
（P） 数量 10 kg 5　個 25．92円／Fr
数量計 23 kg 23 個
国際価格（円） 232．98円／Kg 467．02円／個

















































































































































1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991
年
I 1^ 当研究開発費 ･･･1^ 当雇用者所得 -･一為替レー ト
参考書料4 付属表1
-人当たり研究開発費と他の指榛の相関係数表 (1970年-1991年)
D虎官力平価 DP蛙晋力平価 為替レー ト -人当雇用者所手一人当耕尭開発
&D溝買力平価 1 0.99824 0.69339 0.06821 -0.4669
lUY購買刀干1曲 1 U.b9btlU U.UrlUとiJ -U.4'llJ










齢層 齢20代 0代 前 半 0代 後半0代前 半 0代 後 半 0代 前 半
町長 143．3 118．U 1b l∴J
究 部 長 138．8 124．1 138．0 139．1 146．0
究 室 長 131．2 134．0 136．4 141．1
究 員 122．0 134．2 128．0 115．3 128．1 115．9
参考資料4付属表3
学歴別日米初任給比　（円／ドル）
歴
士
士
ー55－



